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Investigação em MGF 
Barreiras / Oportunidades 
Barreiras - Investigação em MGF  
Ligação à Academia/ Universidades 
 Organização da agenda de investigação 
 Apoio à investigação 
 Financiamento da investigação 
 Formação dos investigadores 
 Atribuição de tempo privilegiado para investigar  
 
Barreiras - Investigação em MGF  
Falta de disponibilidade 
 Prática clínica 
 Utentes/ Lista 
 Carga horária 
 Tempos de consulta  
 Indicadores 
 Reuniões clínicas 
 Cumprimento de outras tarefas curriculares  
 Vida pessoal  
 
 
Oportunidades - Investigação em MGF 
Resposta a questões da prática clínica 
 
Perguntas dirigidas aos principais motivos de consulta e aos 
principais problemas da população 
Oportunidades - Investigação em MGF 
A melhor amostra de todo o SNS 
 
Amostra da população geral 
 
Amostras obtidas em estudos em  contexto hospitalar apenas 
incluem pessoas com doença - deixam  toda a população da 
comunidade de fora  
 
Oportunidades - Investigação em MGF 
Possibilidade de aumento do 
conhecimento em áreas não clínicas 
 
Perguntas relativas a  políticas de saúde, gestão clínica, relação 
médico / doente, etc. 
Oportunidades - Investigação em MGF 
 Estabelecer pensamento crítico 
 
 Aumentar o corpo do conhecimento em MGF 
 
 Recrutar novos recursos  
 
Oportunidades - Investigação em MGF 
 
 
 
Colaboração com outras especialidades 
 
 
 
Partilha de conhecimento 
Oportunidades - Investigação em MGF 
 
Aumento do conhecimento científico 
 
Em áreas de interesse prático e com impacto clínico na vida das  
  pessoas 
Como publicar um artigo? 
Publicar um artigo 
penoso difícil demorado 
cheio de 
vicissitudes 
 Bom artigo 
Critérios FINER 
F - FEASIBLE 
Conhecer os limites e problemas do que queremos estudar 
 
 Número adequado de participantes 
 Viável do ponto de vista económico e prático 
 
I - Interesting 
 
 
 Responde à questão levantada, que intriga o 
investigador 
 
N - Novel 
 Fornece novos dados 
 
 Acrescenta novos dados ao conhecimento prévio 
 
 Confirma ou refuta novos dados 
 
E - Ethical 
 
 Pode ser aprovado por Comissão de Ética 
 
R - Relevant 
 Conhecimento científico 
 Prática clínica 
 Política de saúde 
 Investigação futura 
 
R - Relevant 
 
 
Utilidade = Credibilidade x RELEVÂNCIA 
  Trabalho 
 
Como publicar um artigo? 
Publicar um artigo 
1. Trabalho de investigação 
 
2. Redacção do artigo 
 
3. Processo de submissão 
1. Trabalho de investigação 
1. Trabalho de investigação 
 Boa ideia 
 Bom protocolo 
 Boa equipa de investigadores 
 Motivação 
 Rigor  
 Persistência 
Investigação em MGF – como ? 
 
Caso GISH 
 
Grupo de Investigação da Senhora da Hora 
GISHH 
Grupo de Investigação da Senhora da Hora 
Grupo de Investigação da Senhora da Hora 
GISHH 
Grupo de Investigação da Senhora da Hora 
GISH 
Membros 
  Orientadores de Formação 
  Internos de MGF 
  Médicos de Família  
 
 
 
IS H 
GGISHISH 
Comunicação 
  Formação ombro a ombro 
  Reuniões presenciais 
  gish@googlegroups.com 
 
 
 
GISH 
Localização 
IS H 
Publicações e prémios Actividade científica do GISH – publicações e prémios 
 
 
 
Satisfação dos utentes 
 do Centro de Saúde da Senhora da Hora 
2. Redacção do artigo 
2. Redacção do artigo 
 
 
 Um dos passos mais morosos e complexos 
3.  Submissão do artigo 
3.  Submissão do artigo 
 
 Demorado 
 Exigente 
 Minucioso 
 
Circuito Editorial 
Processo Editorial 
Principais problemas editoriais 
Dificuldades relativas aos artigos 
 
 Não cumprem as normas de publicação 
 Não se adequam às secções para onde são submetidos 
 Não se adequam ao público alvo 
 Não são trabalhos  de boa qualidade 
Dificuldades relativas aos artigos 
 
Não observam a  conduta ética indispensável 
 Autoria 
 Protecção de dados 
 Consentimento dos utentes 
 Parecer de Comissão de Ética / Declaração de conduta ética 
 Conflito de interesses 
 
 
Dificuldades relativas aos artigos 
 
 Dificuldades em os autores aceitarem as sugestões 
como oportunidades de melhoria 
 Desistência face às adversidades editoriais 
 Falta de empenho e de celeridade  por parte dos 
autores, revisores e editores 
Dicas 
 Pergunta de investigação interessante - Boa ideia! 
 Definição de um protocolo 
 Submissão a Comissão de Ética 
 Equipa de investigação –  definição dos autores e 
tarefas 
 Onde queremos publicar 
 Conhecer as normas de publicação da Revista 
 
 
 
Dicas 
 Motivação/Rigor/ Persistência 
 Concretizar o estudo 
 Redigir o artigo 
 Submeter o trabalho 
 Não desanimar com as recusas ou propostas de 
alteração 
 Levar o processo editorial até ao fim! 
Bom trabalho!... 
